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歐盟執委會於 2017 年 5 月 22 日，發布一份 2017 年『歐洲學期』(European 
semester)春季評估報告，針對歐洲各國提出相關具體建議。執委會所提出的
2017 年國家具體建議(CSRs)，為未來 12 至 18 個月的會員國制定了經濟政策指
標。本期將帶大家檢視此份剛出爐的春季評估報告。 
歐盟於 2017 年 3 月 9~10 日，在比利時首都布魯塞爾舉行一場高峰會，此
次會議進行歐盟高峰會常任主席的選舉，現任主席，波蘭前總理唐納·圖斯克
(Donald Tusk)先生連任歐盟高峰會主席，兩年半的任期自 2017 年 6 月 1 日至
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改，使其更符合國家實質需求，於 2014 年 11 月公布的『2015 年經濟成長調查』，





早在 2017 年 2 月份，執委會以“國家報告”的形式，詳細分析每個成員
























































議這 3 個國家應全面執行評估報告中的各項建議面向，積極改革。 
三、財政發展和決策 
整體而言，2017 年歐元區的總體赤字水平將降至生產總額的 1.4％，已低

























歐盟於 2017 年 3 月 9~10 日，在比利時首都布魯塞爾舉行一場高峰會，此
次會議進行歐盟高峰會常任主席的選舉，現任主席，波蘭前總理唐納·圖斯克
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創新。為確保有效實施相關計畫，根據 2016 年 6 月歐盟高峰會的結論和 2016




行動，確保完成 2016 年 12 月主席結論中所提，建構具競爭力的強大產業基礎，
以邁向一功能完備、互聯互通和高度成熟的能源市場和服務業市場，最終成為成
熟及有效率的歐洲單一市場。因此，到 2018 年完成和實施各種單一市場策略仍














色，同時須依據 2016 年 6 月 17 日歐盟高峰會主席結論的相關規範，完成建構
銀行業聯盟，進而減少和分擔金融部門的風險。 
會中主張，歐盟的經濟成長動力應符合境內所有公民的需求。歐盟高峰會






歐盟高峰會希望能積極推動其 2016 年 12 月關於外部安全和防禦事務所達
成的決議，除維持外並加強相關安全機制。在國際上，歐洲必須執行更多的措施
來保護自己的公民，以及維繫鄰國和其它地區的和平與穩定狀態，依據相關需









戰，提出應對的策略。歐盟部長理事會呼籲，相關的立法機關在 2017 年 6 月前
必須達成一致性意見，加速傳遞歐洲旅遊安全訊息和授權制度。有基於此，繼續
實施歐盟『2015-2020 年內部安全戰略』至關重要；歐盟高峰會將持續對此進行
檢視。3 月 11 日成為歐洲悼念恐怖主義受害者的日子，提醒全球反恐的重要性。 
三、移民 










































































































翼政黨「德國另類選擇黨」(die Alternative für Deutschland，簡稱 AfD)也以訴
求極端議題，獲得一定程度的支持。儘管 AfD 目前看來不可能成為組閣政黨，
但在 2017 年聯邦議會選舉中，跨越 5%的門檻進入德國聯邦議會應非難事。 
面對 AfD 所帶來的壓力，傳統政黨，尤其現任總理 Merkel 所領導的執政黨




















(Donald John Trump)當選；甚至我國在 2014 年政治素人柯文哲當選台北市長、
2016 年時代力量一口氣在立法院選舉中當選五位政治素人，成為第三大黨；才
                                                 
1 Stoker, Gerry 著，龐元媛、李佩怡譯。2009。《別當政治門外漢》。台北：博雅書屋。頁
151。 











背景環境，本文以德國 2017 年聯邦議會選舉為背景，討論 AfD 的崛起、歐洲政
策的主張、以及在 AfD 的競爭下，德國歐盟政策的發展趨勢。 
三、德國另類選擇黨的發展概況 
「德國另類選擇黨」(AfD)於 2013 年 4 月，在柏林正式組織政黨。組黨之
初的核心訴求，是反對德國在希臘的金融危機中伸出援手。AfD 成立之初，喊出
「追求真理的勇氣」(Mut zur Wahrheit)之政治傳播口號，被視為民族主義保守
的民粹政黨。AfD 在 2013 年首次參加聯邦議會選舉，僅取得 4.7%的選票，未
達門檻而無法取得聯邦議會之席次。然而，隨著歐洲整體經濟表現疲弱，加上難
民問題日益嚴重，AfD 吸引越來越多對傳統政治不滿，以及對未來產生疑慮的選
民支持。在 2017 聯邦議會改選之前，AfD 於過往一年，已在許多邦議會選舉大
有斬獲，不僅在德東地區，甚至在前西德的南部邦，也有不錯的得票率：例如在
Sachsen-Anhalt 取得 24%；Baden-Württemberg 取得 15%, Mecklenburg- 
Vorpommern 取得 21%；Berlin 則有 14%。AfD 的聲勢和四年前相較，已有更




表一、德國主要機構對 2017 年聯邦議會選舉的政黨支持民調結果 




日期 22.02.2017 18.03.2017 15.03.2017 10.03.2017 09.02.2017 09.03.2017 13.03.2017 
CDU/CSU 33 % 33 % 33 % 34 % 33 % 32 % 31 % 
SPD 30,5 % 32 % 32 % 32 % 29 % 31 % 31 % 
GRÜNE 8 % 8 % 7 % 7 % 9 % 8 % 6,5 % 
FDP 7 % 5 % 6 % 5 % 6 % 6 % 7 % 
Die 
LINKE 8 % 8 % 7 % 8 % 8 % 8 % 8,5 % 
AfD 8,5 % 9 % 9 % 9 % 11 % 11 % 11,5 % 




    從表一可看出，2017 年的聯邦議會選舉，其目前的民調呈現兩大多小的政













                                                 
3 Kroh, Martin and Karolina Fetz. 2016. “Das Profil der AfD- Anhaeger Innen hat sich seit 




資料來源：Franzmann, 2014: 120. 
 
    前述AfD對經濟議題相對保守的立場，吸引對德國未來經濟發展感到憂慮的















                                                 
4 Kritikos, Alexander S. 2016. “Die AfD: Mehr als eine Protestpartei.” DIW Wochenbericht 83: 
868. 
5 Bale, Tim 著，林啟耀等譯。2013。頁 192-195。 
6 Arzheimer, Kai. 2015. “The AfD: Finally a Successful Right-Wing Populist Eurosceptic Party 
for Germany?” West European Politics 38(3): 535. 
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7 Schmidt, Manfred G. 2003. Political Institutions in the Federal Republic of Germany. New 
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企業省下 6,000 億歐元、創造 58 萬個就業機會，並且在 2030 年前減少 4 億 5,000
萬噸的碳排放量。2足見，歐盟支持循環經濟，藉以協助歐洲企業和消費者轉向
一個更強大、循環且更永續使用資源經濟的企圖心。 
2010 年 3 月 3 日，歐盟通過了「歐洲 2020：智慧、永續以及包容性的成
長策略」(Europe 2020：A strategy for smart, sustainable and inclusive growth) 
建立歐洲對 21 世紀經濟社會的願景。3同時在 2011 年 9 月 20 日，歐盟執委會
亦通過「邁向具資源效率之歐洲路徑圖」(Roadmap to a Resource Efficient 




2012 年底，歐盟執委會發表「歐洲資源效率宣言」 (Manifesto for a 
Resource Efficient Europe)，明確指出全球資源與環境壓力日增，歐盟唯有轉向
資源有效化和終極再生循環經濟轉型一途，並成立「歐洲資源有效化平台」
(European Resource Efficiency Platform, EREP) ， 提 出 產 品 生 態 化 設 計
(Ecodesign)、再生材料品質認證與獎勵等策略，藉以敦促歐盟企業朝向循環經
濟轉型。5 
                                                 
2 CIRCULAR ECONOMY: Closing the loop, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_
en.pdf 
3 Communication from the Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth, COM(2010) 2020 final, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
4 Roadmap (Communication COM(2011) 571), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571 
















轉型循環經濟政策方案之規劃。同年 9 月 25 日歐盟執委會公布「邁向循環經濟：
一 個 歐 洲 零 廢 棄 物 的 計 畫 」 (Toward a circular economy: A zero waste 
programme for Europe)提出以下目標， 8包括新的綠色公共採購指令(Green 
Public Procurement)，並監督會員國達到綠色公共採購 50%的目標。另外，為
促進經濟社會環境的效益，歐盟亦將提出更新更好的廢棄物管理政策。 
因此，2015 年 12 月 2 日歐盟執委會通過了一套新版的「循環經濟方案」
(Circular Economy Package)，其中包含「封閉循環：歐盟循環經濟行動計畫」




                                                 
6 Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 
2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits 
of our planet’ Text with EEA relevance, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386 
7 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 
1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on 
batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste 
electrical and electronic equipment, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52014PC0397 
8 Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa88c66d-4553-11e4-a0cb-01aa75ed71a1.0
022.03/DOC_1&format=PDF 
9 Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF 
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10 Implementation of the Circular Economy Action Plan, 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
11 Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF 
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12 Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package to boost 






























(Circular Economy Package 2.0)14提出推動循環經濟更需要專注的方向，提供
                                                 
13 行政院環境保護署，http://www.epa.gov.tw/ct.asp?xItem=35909&CtNode=34179&mp=epa 
14 European Environmental Bureau (2015) Circular Economy Package 2.0: Some Ideas to 


































本期選介下列 5 份歐盟議題研究報告及出版品： 
 
1.  
書名：ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence 
of offshoring and reshoring in Europe 
作者：Hurley, JohnStorrie, DonaldPerruffo, Eleonora 
出版年：2017.2 
















書名：European research & innovation for food & nutrition security 



















書名：Recruiting immigrant workers: Europe 2016 





調查報告指出，每年超過 100 萬移民湧入歐盟，此數據高出任一個 OECD















書名：Understanding EU decision-making 


















書名：EU climate policy explained 
作者：European Commission, Directorate-General for Climate Action, Jos 
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